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Abstraction
Late adolescence is a time of transition, that starts from childhood to the
adulthood. At this time, personality develompment of adolescence experience
which still has not complete and not have a stable emotional. In this period they
have a great interest with around people (Santrock 2003: 26) and a lot of time
they spent in scholl with a friends of the same age, until peer give a influence on
determining the personal identity. Peers can give a influance in the learning
process, and provide motivation for improved performance. A research goal is to
know a relationship between peers social suports, with learning motivation in
high school student in Surabaya.
Population in this research, is adolescent who have aged 15-20 years old in
high class from X-XII class. This research use a non random sampling technique
and use selection in a subject criteria.
From the anaysis results, all indicator of peers social suport variable and
learning motivation has been valid and reliabel. And two of variable have a
normal distribution and linearity. Corelation, between peers social suport and
learning motivation have a significant relationship.
Keywords:
Social suport, Learning motivation, Peers.
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ABSTRAKSI
Masa remaja merupakan masa transisi, yang berawal dari masa anak-anak menuju
masa pendewasaan diri. Pada masa ini, remaja mengalami perkembangan kepribadian yang
masih belum terbentuk secara sempurna sehingga belum dapat menguasai diri secara emosi
atau dapat dikatakan belum memiliki emosi yang stabil. Pada masa ini minat untuk
melakukan relasi dengan orang lain (Santrock 2003:26) sangat besar dan karena waktu yang
sering mereka habiskan adalah di sekolah maka dapat dikatakan bahwa teman sebaya
mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penentuan identitas diri. Selain itu teman
sebaya juga dapat memberikan pengaruh terhadap proses belajar, dimana teman sebaya
dapat memberikan motivasi untuk peningkatan prestasi akademik. Oleh karena itulah,
penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial
teman sebaya dengan motivasi belajar pada siswa SMA di Surabaya.
Populasi dalam penelitian ini, adalah remaja yang memiliki usia antara 15 – 20
tahun, pada salah satu SMA di Surabaya dan duduk pada kelas antara kelas X-XII. Teknik
pengambilan sampel yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik non random
sampling dimana hanya remaja yang memiliki usia antara 15 – 20 tahun dan yang sesuai
dengan kriteriapenelitian.
Dari analisis yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa semua indikator dari
variabel dukungan sosial teman sebaya dan motivasi belajar telah valid dan reliabel. Data
yang digunakan dari kedua variabel tersebut juga berdistribusi normal dan saling
berhubungan linear. Dan dari analisis korelasi yang dilakukan dapat disimpulkan adanya
hubungan yang signifikan antara variabel dukungan sosial teman sebaya dan motivasi
belajar.
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